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Popis suradnika u 38. broju
Božica ANIĆ, dipl. knjižničar, 
Muzej grada Koprivnice,  biblioteka@muzej-
koprivnica.hr
Krunoslav ARAČ, mr. ing. šumarstva, 
Hrvatske šume - Uprava šuma podružnica 
Koprivnica, krunoslav.arac@hrsume.hr 
Venija BOBNJARIĆ-VUČKOVIĆ, prof. pov. 
umjetnosti i etnolog, Hrvatski restauratorski 
zavod Zagreb - Restauratorski centar Ludbreg, 
vvuckovic@h-r-z.hr
Vladimir CRNKOVIĆ, prof. pov. umjetnosti, 
Hrvatski muzej naivne umjetnosti, 
info@hmnu.org
Robert ČIMIN, dipl. arheolog, Muzej grada 
Koprivnice, arheo@muzej-koprivnica.hr
Milan FRČKO, Crnogorska 3, Koprivnica, 
milan.frcko@gmail.com
Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, dr.sc. sv.prof. 
povijesti u mirovini, Anićeva 25, Zagreb, 
mira.kolar@zg.t-com.hr
Helena KUŠENIĆ, dipl. povj. umjetnosti, 
Muzej grada Koprivnice, 
hkusenic@gmail.com
Damir MAĐARIĆ , kazališni redatelj, 
Bjelovarska cesta 16e, Koprivnica
Ana-Marija MARTAN, prof. povijesti 
i geografije, Muzej grada Koprivnice, 
anamarija.martan@gmail.com
Mladen MATICA, mr.sc. prof. geografije, 
Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-
križevačke županije, 
mladen@prostorno-kkz.hr
Vladimir MIHOLEK, Gajeva 22a, Đurđevac, 
marijanka.miholek@kc.t-com.hr
Vladimir MILAK,  prof. njemačkog jezika 
i književnosti, Luisenstraße 7, 56584 
Rüscheid
Hrvoje PETRIĆ, dr.sc. prof. povijesti i 
geografije, Filozofski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu - Odsjek za povijest, h.petric@inet.hr
Vesna PERŠIĆ KOVAČ, prof. etnologije 
i bohemistike, Koprivničko-križevačka 
županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, 
znanost i šport, vesna.persic.kovac@kckzz.hr
Tereza SALAJPAL, dr.med. neuropsihijatar 
u miru, Ljudevita Posavskog 8, Koprivnica, 
tereza.salajpal@kc.htnet.hr
Vladimir ŠADEK, mr.sc. prof. povijesti i 
knjižničar, Koprivničko-križevačka županija - 
Služba ureda župana, 
vladimir.sadek@kckzz.hr
Marijan ŠPOLJAR , dipl. povj. umjetnosti, 
Muzej grada Koprivnice, 
ravnatelj@muzej-koprivnica.hr
Maja TURINSKI, mag. geografije, Zavod za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 
županije, maja@prostorno-kkz.hr
Maja ZEBEC, dipl. povj. umjetnosti i 
arheolog, Marina Tartaglie 14, Zagreb, 
mzebec@yahoo.com
Dunja VEDRIŠ, mag. konzervator 
restaurator - slikar, Hrvatski restauratorski 
zavod Zagreb - Restauratorski centar Ludbreg
Ljiljana VUGRINEC, prof. pedagogije i dipl. 
knjižničar, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ 
Koprivnica, ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr
Elizabeta WAGNER, prof. povj. umjetnosti 
i informatologije, Draškovićeva 23, Zagreb, 
elizabeta.wagner@zg.t-com.hr
